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EL CETA VISITA LA FATARELLA 
Editorial 
A mitjans de I'any 2000, I'equip del Centre 
d'Estudis de la Terra Alta va iniciar un periple, 
amb el proposit de visitar detingudarnent les 
dotze poblacions que composen la nostra co- 
marca, i oferir així als nostres lector~ una 
miscel4aniade cadascuna d'elles a mesura que 
anés apareixent, semestralrnent, la nostra pu- 
blicació, com ha anat fent fins ara. La tasca 
s'inicia a Prat de Cornte, cercant personatges 
locals que ens contessin els trets rnés caracte- 
rístics del poble i la seva gent. Arnb aquest 
primer assaig s'aconseguí el resultat volgut i a 
finals d'any apareixia el Butlletídedicat parcial- 
menta un dels nostres pobles: Prat de Comte. 
Aquest primer sondeig informatiu ens va 
sorprendre molt favorablement, i I'exit obtingut 
ens anima a continuar aquest llarg camí, espe- 
ronats per les informacions que anavem obte- 
nint dels personatges i institucions amb que 
varem contactar: alcaldes, cooperatives agríco- 
les, mestres i artesans i, molt especialment, els 
nostres diguem-ne jubilats i estudiosos locals 
que no ens estalviaren les seves explicacions ni 
el seu temps. El sorprenent cúmul d'informació 
obtinguda ens ha motivat per seguir I'itinerari 
d'aquell periple que tot just encetavem. Fins ara 
hern estat a Prat de Comte, Bot, Batea, Corbera, 
Vilalba dels Arcs i la Fatarella. Dia rera dia hem 
anat acumulant informació: estadística, huma- 
na, de costums i tradicions, que ben segur pot 
ser valuosa d'ací a unes decades, quan els 
estudiosos vulguin indagar dades i fets relacio- 
nats amb la nostra comarca. Volern remarcar 
I'abundosa documentació fotografica que sol 
acornpanyar els reportatges que retraten com 
es presenta la Terra Alta en I'actualitat, a I'inici 
del segle XXi. Millores urbanes, canalitzacions, 
comunicacions, regadius, depuradores i retalls 
de la nostra historia contemporania són reflec- 
tits a les pagines del nostre Butlleti Aquestes 
vivenciesseran un testimoni de la nostracomar- 
ca i els nostres pobles que van avancant. 
L'interes per atreure el turisrne rural a casa 
nostra sembla haver-se desvetllat amb forca, a 
la qual cosa contribueix I'ampliació de la xarxa 
viaria i els accessos a la comarca. Varies pobla- 
cions de lacomarca han inaugurat en elsdarrers 
temps nombroses cases de turisme rural equi- 
pades d'acord amb la normativa vigent. La res- 
posta ha estat ben positiva i engrescadora. Cal 
fer notar el condicionament i senyalització de 
rutes pera excursionistes que, des del vessant 
septentrional del massís deis Ports, menen al 
veí Parc Natural, on s'hi pot accedir a peu. 
Senderisme, bicicleta, escalada, la nostra terra 
sembla decidida a obrir-se a I'exterior, a donar- 
se a coneixer i potenciar la seva riquesa paisat- 
gistica com ho fa amb els productes del camp 
(no oblidem les denominacions d'origen peral vi 
i I'oli, productes secularment units a aquestes 
terres). Recuperació de festes, de velles tradici- 
ons, restauració de monuments, record dels 
grans artistes que romangueren entre nosal- 
tres, la Terra Alta, durant tant de temps la 
Catalunya desconeguda, vol donar avui la ben- 
vinguda als seus visitants. 
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